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Fl K.ERIDIREK ORATET H 
Det mest ynli e resultat av denne kalde vinters 
innflytel e på forholdene i havet, er den terke is-
legQing i tore deler av Ø ter jøen, i De dan ke bel-
ter og sund, i Kattegat og kagerak, ved Holland 
ky t, i Ty kebukta og i flere fjorder. 
Lav lufttemperatur og minimalt skydekke har be-
irket at utstrålingen gjennom havo erflaten har 
vært li lig. om følae herav har varmetapet i havet 
'ært merret større enn normalt. ten om de islagte 
områdene har temperaturen sunket mest i de grun-
ne havområder og .i kystnære farvann. 
Hvor unormal lufttemperaturen har ært, vil 
framgå av tabell l, som i er månedsmiddel-tempe-
raturen og dens avvik fra normalen i desember, 
ber, januar og februar 1962-63 for en rekke steder. 
erdien er tatt ut av klimakart om' ervarslinQ'a på 
Ve tlandet elvillirr har utarbeidet for Fiskeridirek-
torate Havforskningsinstitutt. 
Det ee at varmeunder kottet er meget stort 
lang ky tene a ordsj en OQ" kagerak. en stør t 
er det i valbardområdet. For februar lå sålede 
temperaturen på Bjømøya og I fjord Radio hen-
holds is 11.3° og 10.2° under normalen. i skal 
merke o at tore deler av I land OQ' Ør-Grønland, 
oa ærlig est-Grønland har hatt temperaturer over 
normalen i januar og februar, og at armeunder-
kottet på hetland og Færøyane har -vært besk je-
dent, henhold vis 1.4° og 1.2° i gjennomsnitt for 
de tre månedene. 
De områder som i fig. l er dekket av is eller driv-
i , er merket med kry . I oh ervasjonene for kage-
raks vedkommende kri er eg fra Det Kal. or ke 
Flyvåpen om etter anmodning av Det Kgl. Fiskeri-
departement foretok en rekogno ering i kagerak 
oa O lofjorden den 21. februar. Opply nin ene om 
i forholdene for øvrig skriver seg fra ven ka Hy-
drografiska In titut. 
Kartet vi er hvordan det varme tlanterhavs ann 
mellom hetland og Færøyane strømmer inn i or-
kehavet nordau tover mellom det kalde ky tvann 
utenfor Vestlandet og det kalde ann i den Aust-
Islandske Arkti ke traumen om trenrrer eg mot 
søraust nord for Færøyane. idere er vi at det 
varme vannet sender en gren sørover utenfor kott-
lands og Eno-land au k t. Der går også en gren 
av dette 'arme vannet som runder Tampen og føl-
Tabell l. 
Lufttemperatur (t) og avvikelse fra normal (a), desember 1962-
februar 1963. 
Observasjonssted l Desember 621 Januar 63 l Februar 63 
t j a t a t 1 a 
E. Grønland 
coresbysund . . . . . 7 14 8 -:-
Jan ayen ...... -:- 3 l -:-
Isfj. albard ..... 7 12,8-:-
Bjørnøya . . . . . . . . 7 8 4 -:-
ardø ........... -:-
Tromsø .......... -:-
Bodø . . .......... 7 
Bergen ......... . 
Stavanger ....... . 
Oslo ............ 7 6,4-:-
Goteborg . . . . . . . . 7 0,9 -:-
Ålborg, 
. Danmark ..... 
København . . . . . . 7 
Hamburg . . . . . . . . -:-
. Holland . . . . . . -:-
SE. England .... . 
Aberdeen . . ..... . 
hetland ........ . 
Færøyane ....... . 
SE. Island ...... . 
NE. Island 
Akureyri ......... 7 
Reykjavik ....... . 














5,5 5,0 3,8 
4,8 5,0 4,2 
4,2 3,9 38 
6,0 4,8 5,2 
7,0 56 6,9 
- 4,6 
3,0 3,1 
2 l l' l 
l 7 0,9 
0,1 
l 7 1,5 o l 
0,2 2,0 2,1 
0,2 2,9 1,0 
ger e tkanten av or kerenna, d. v .. sørover langs 
Re et helt inn i karrerak. I alminnelighet går 
denne traumen om en undervanns traum, men i 
inter ser den ut til å rekke helt opp i overflata, til 
t ers av Jæren for så etter hvert å trenge inn un-
der det kalde vannet og isdekket i Skagerak. v-
kjølingen har vært me2'et terk i den søraustlige 
del av ordsjøen, utenfor ky ten av Holland, Tysk-
land og Jylland. Temperaturen i dette homogene 
QTUnnhav er fra 2112°-41/2° C under normalen, helt 
til bunns. Varmeunderkottet avtar nordover og vest-
over til 2.0°- 2.4° C i den sentrale del av ord-
jøen, h or kartet viser 3.0°-41/2° C. 
Utenfor austky ten av Enrrland er temperaturen 
l 0 -ll/2° C under normalen. I retning nordover av-
tar varmeunder kottet, slik at ved hetland og Fær-
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Fig. l. Temperaturfo rhold i overflatelaget og utbredelse av hav-is. 7.-22. februar 1963. 
overflatelaget 7.- 22. februar 1963 
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Fig. 2. altholdigbeten i o erflatelaget 7.-22. februar 1963 
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øyane er temperaturen omtrent normal og 
Færøy- hetland renna hvor tlanterhavsvann trøm-
mer inn i ~ or kehavet oo- ... ordsjøen er tempera-
turen ca. 1/2° C O\ er normalen. Det amme er til-
felle i den forannevnte traumQTen om følo-er Re-
vet inn i kao-erak. Tvers av Jæren hvor kartet' i er 
61/2° C, er ålede temperaturen vel l o over nor-
malen. LanQ'S Revet har vi åledes et belte med 
varmt ann om er flankert pa be o-e ider aY kaldt 
kystvann u ten for _ or keky ten og meo-et kaldt vann 
utenfor ky ten av Jylland oo- den o-runne ørau t-
lige ordsjøen. Temperaturgradienten er alt å 
meget stor på beo-ge ider av Revet. I like tilfeller 
ansee det sann nlio- at der kulle amle eo- mer 
av ha et innvånere enn normalt. 
I tore deler a ord jøen er der om interen 
meget liten for kjell mellom temperaturen i de for-
kjellio-e djup. ærlio- er dette tilfelle i den ørlige 
oo- entrale del. Rapporter fra ærvar ling kipet 
<<Eo-er» om ligger i entret av ordsjøen i po i jon 
7 ° -3° E, vi er åledes at temperaturen den 23. 
februar i 6 for: kjellige djup mellom overflata oo-
botnen (66 m), a ri erte mellom 4.23 o æ 4.19° C. 
Det varer til 2,20 under normalen. Oo- å salthol-
dio-heten var prakti k talt den samme i hele vann-
Ø len. De til varende erdier ed målinger tatt den 
9. mar er 3.71 o og 3. l ° C. Like utenfor Holland 
litt nnenfor kartets ramme, ble der den 6. februar 
regi trert temperaturer mellom -7- 1/2° og -7- 1.0° C 
hvilket svarer til et armeunderskott på 51/2° C. 
v kartet framgår at der er tore deler av .. ord-
jøen hvor temperaturen er fra under 0° til 3° eller 
4° C, og dette gjelder for hele annsøylen fra over-
flaten til botnen. Det er sann ynlig at fi kearter 
om oppholder eg her under normale temperatur-
forhold, il trekke bort fra di e trøk etter at an-
net er blitt å vidt kaldt. i t det 'ar like lave tem-
peraturer i den ørau tlio-e del av ordsjøen nem-
lia- i 194 7, hendte det at trålere fikk i h jelfro et 
6l 
fi k i trålen. \ interen 194 7 ble fi ket i denne del 
av ordsjøen meo-et dårlio-. Det 'ar den gang tegn 
som tydet på at fi ken dro nordover mot Re et. 
om før ne nt kulle Re et og nærme te omegn nå 
ha gunstige temperaturforhold. 
er vi på forholdene lan o- nor kek ten merker 
i at der i indre del av O lofjorden ble reQ"i trert 
opp til 6 varmeQTader tver av e odden i 4 meter 
djup. Fra djupere lag yar dette vannet trengt opp 
til overflaten, idet det opprinnelio-e O\ erflatevann 
ble f rt u tover fjorden av vindstraumen. \ annprø-
ver, om viser høy altholdighet, tadfe ter dette. 
itua jonen måtte imidlertid an e labil oo- var 
ventet å forandre eo- der hen at saltholdio-het og 
temperatur ville avta å nart indstraumen ut fjor-
den opphØrte. Qo- allerede . mar var temperatu-
ren gått ned til -7- 1.2°, og altholdio-heten aytatt 
fra 32 67 til 2 07 promille. 
I det i fylte område fra Ferder til Kri tiansand . 
lia-o-er temperaturen mellom -7- 1.0° og -7- 1.4° C. 
Det nor ke k tvann om trømmer idere lang 
k y ten a ø ri andet oo- estlandet kommer fra 
trøk om ifølo-e kartet er dekket av i . Dette i til-
lea-o- til \ armetap om følge av terk utstrålino- om 
tidlio-ere nevnt må be irke at der oo- å på estlan-
det er temperaturer under normalen i overflate-
la et. ann kaldere enn 3 o rekker til henimot mun-
nino-en a OQTiefjorden. Herfra til Hustavika see 
vannet å ære ca. 31/2°. I estfjorden er der et om-
råde h or temperaturen er under 3° C. Der Q"år et 
bredt belte av kaldt vann under 4° C lanQ"S hele 
k ten, bare avbrudt av et område mellom Hitra 
og Folla h or temperaturen lio-ger mellom 4° og 
5° C. tenfor føre er bredden av det kalde van-
net opp til 50 nauti ke mil regnet fra k sten. 
Der isotermene (temperaturkun·ene) i kartet er 
helt opptrukket, har vi pålitelige ob erva joner. 
Der hvor de er treket har ino-en eller mangelfulle 
observa joner tått til di posi jon, men etter det 
Fig. 3. Temperaturen i overflatelaget lanes ... orskekysten i månedskiftet februarjmars 1963 og 1962, samt n rmal. 
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kjennskap i har til temperaturfordelingen i de for-
kjellige strøk i in alminnelio-het, og det innbyr-
de forhold mellom temperaturen i di se strøk, reo--
ner vi med at oo- å de trekete kurver gir et tilnær-
met bilde av itua jonen. amme re onnement gjel-
der OQ'Så for fig. 2 om framstiller altholdigheten 
( Ofoo) i samme område. om ventet er O/ oo tørst 
(35.30 - 35.35) mellom Færøyane og hetland hvor 
tlanterha vannet trømmer inn i or kehavet og 
ordsjøen. Det er meget intere ant å legge merke 
at den foran nevnte arme traumen om lanQ'S Re-
et år inn i kao-erak: er markert med en tunge av 
saltrikt vann over 35 O/ oo om tydelig vi er at det er 
av atlanti k opprinne! e. Den ørgående traumen 
lan Revet er al å karakteri ert ved hø tempera-
tur oo- høy altholdighet, idere at dette i vinter 
gjør e2' o-jeldende helt opp i overflaten. 
Den terke a kjølino- a det homogene vann i den 
rau tlige del a ordsjøen, ammen med en rela-
tiv høy saltholdighet, har bevirket at annet har 
fått en meo-et høy pe ifik ekt. Det er tyngre enn 
andre teder i ordsjøen. Og det er tyngre enn 
vannet i den meo-et djupere or; kerenna. 6.-7. te-
bruar 1963 hadde åledes annet over store områ-
der her en at == 27.76 - 27. 4, mens hø este erdi 
av at på ta joner i et snitt over or kerenna mel-
lom Arendal OQ" Hirtshal 23. januar 1963, var 
la ere, nemlio- 27.62 - 27 .66. 
Da den framher kende traum il føre disse tunge 
annmasser på ordsjøplatået norausto er, vil de 
ige ned i orskerenna og fortrenge vannet i djupet 
og ved botnen, om den 23. januar hadde en tem-
peratur av 6°- 0 .Da det inntrengende ann er 
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meget kaldere, il følgelig temperaturen ved bot-
nen og i djupet komme til å avta betydelio-, først i 
øre del av or kerenna, men etter hvert og å i 
andre deler etter som dette kalde vannet i djupet 
trømmer dit. - år en slik itua jon først blir 
etablert, med tungt 'ann a la temperatur, må 
der re~es med å gå forholds · lang tid før dette 
vann i den djupe te del av or kerenna blir utskif-
tet med ann av mer normal temperatur. 
For å få en over ikt over temperaturen i over-
flateflao-et langs hele orskeky ten, betrakter i 
måned middeltemperaturen for 24 for k jellige te-
der mellom O lofjorden og arangerfjorden. De 
mellomliggende 22 teder ligger enten i åpen sjø, 
om Jæren, Linde ne tadt, Folla, Lopphavet, 
ordkyn, eller teder om li ger åpent ut mot 
havet, som f. eks. Ferder, Kor fjorden d for Ber-
o-en, e tfjorden og Re~ botnen ved Hammerfe t. 
Det viser seg da at temperaturen ligo-er under 
normalen lang hele k ten både i januar og fe-
bruar. armeunderskottet er tØr t på kagenk-
ky ten, h or temperaturen er negativ og opp til 
3.5° C under normalen. På Finnmarkskysten er 
tempenturen 31/2° til 41/2° høyere enn på kagerak-
ky ten. rsaken til dette skriver eo- bl. a. fra at 
vannmas ene er helt for kjellio-e oppb o-get i de to 
områder. 
annm ene ar 1 inter el preparert for en 
kraftig avkjølino-, idet månedsmiddeltemperaturen 
lan hele ky ten o-jennomo-ående lå under norma-
len i alle måneder i i te halvår a 1962. I oktober 
hadde doo- enkelte teder på den åpne k t omtrent 
normal temperatur eller opptil 0.3° o er normal. 
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Fig. 4. fånedsmiddel av saltholdigheten overflatelaget langs ors.keky ten for februar 1963, samt normal. 
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I begynnelsen av januar i år var avkjølingen på 
Skagerak-kysten så langt framskreden - under0° -, 
at vi må helt tilbake til 1942 for å finne en så lav 
temperatur så vidt tidlig i sesongen. Temperaturen 
i overflatelaget langs orskekysten ved månedsskif-
tet februar-mars, vil framgå av fio-. 3. Den helt 
opptrukne kurve er for 1963, den strekete er for 
1962 og den prikkete er normalen. I 1963 sees at 
temperaturen fra ytre Oslofjorden til forbi Torun-
gen fyr ved rendallå omkring--;- l 0 og litt under 
målt i 4 m djup. I fjor på samme tid ]å den vel 4° 
høyere. Fra OQllesjøen til Møre ligger temperatu-
ren i begynnelsen av mars 1963 på 3.3°, d. v. s. vel 
1112° under normalen. Den høyeste temperatur på 
hele orskeky ten finner vi på trekningen Smøla 
-Helgeland. Utenfor Trøndelag er således tempe-
raturen normal. Fra Vestfjorden til Vardø er den 
l 0 til 1112° under normalen ,og betydelig lavere enn 
i 1962. 
ånedsmiddel for saltholdigheten ( Ofoo) i fe-
bruar 1963 langs orskekysten, er fram tilt i fig. 4. 
Den trekete kurven er normalen. Generelt er salt-
holdigheten i o erflatelaget lave t på kagerakky ten 
o høyest utenfor Finnmark. Det ees at Ofoo er 
meget over normalen i Oslofjorden 31.86 Ofoo, mot 
normalt 29.15 Ofoo. Også mellom Ferder og Lindes-
nes er saltholdigheten atskillig over normalen. 
Dette skyldes liten tilførsel av ferskvann til Ø ter-
jøen og Kattegat. De uten har dannelsen av is be-
virket at saltholdigheten i overflaten har tiltatt. 
ellom Jæren og tadt er den over normalen, men 
den er temmelig normal mellom Hu tad vika o 
Helgeland. ordenfor ligger Ofoo under normalen 
særlig på trekningen Ve tfjorden- alangen. På 
19.-2 . F'EliR 1962 
~~5 




Fig. 5. Temperatursnitt Karmøy- tsira-
1963 og 1962. 
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Finnmark er dog avvikelsen fra normalen meget 
liten. 
pørsmålet er nå hvor djupt det kalde kystvann 
rekker. Dette er av spesiell fiskerimessig interesse. 
Ser en bort fra de strøk som er dekket av is, viser 
ob ervasjoner at mellom Lista og Møre hadde det 
kalde vannet en tykkelse fra 20 til 50 m i midten 
av februar, idet tykkelsen av det kalde vann var 
størst på Møre. Tykkelsen tiltok etter hvert, og var 
2. mars ca. 80 m fra sønnenfor tadt til og med 
øre. Utenfor Romsdalen og Trøndelag tiltok 
temperaturen noe og tykke! en av det kalde vannet 
var mindre, likeså bredde utstrekningen regnet fra 
land. Denne situasjonen ser ut il å ha hatt en viss 
innfl telse på sildefisket. 
I Buadjupet var temperaturen den 5. mars litt 
under 4 o i de øverste 20-30 m, og under 5° i de 
øver te 60-85 m. På Buagrunnen lå temperaturen 
mellom 4,30° og 5,85° regnet fra overflata til bot-
nen (60 m). Dette vil framgå av fig. 6. Videre at i 
Buadjupet mellom 125 m og botnen 250 m er t 
6 .. 07°- 7.71 °. Figuren vi er også et temperatursnitt 
fra Brei undet ved Ålesund og vestover, tatt 12. 
februar 1963. Vann kaldere enn 5° rekker ned til 
omkring 50 m. I det kraverte område er t under 
4°. tØr te djup det rekker ned til er 50 m. En 
le o-er merke til at temperaturen inne ved land er 
hø ere, nemlig over 4 °. Årsaken til dette skyldtes 
en vindvirknin om på den tid (12. februar) førte 
o erflatevannet utover slik at varmere vann fra 
djupet kom opp til overflata. Det vi er otrså salt-
holdigheetn om er 2/ 10 O/oo høyere på den uer-
meste sta jon (i O m) enn på de to andre tasjoner 
i snittet. Det var ventet at så snart denne vind-
traum opphørte, ville virkningen av jordrotasjo-
nens avbøyning SØrge for art det kalde vannet igjen 
ille strømme hen mot land. Dette vi te seg også 
å skje. 
Den store forskjell der er i ky tvanne tempera-
turforhold utenfor Ve tlandet vinteren 1963 sam-
menliknet med vinteren 1962, vil framgå av fig. 5 
som er et snitt fra Karmøy (Ryvingen) til Utsira og 
videre mot ve to er orskerenna. Figuren fram til-
ler temperaturen fra overflata til botnen omkring 
20. februar 1962 og 1963. Observasjonspunktene er 
angitt ved prikker. ellom R yvingen o Ut i ra 
see at men der i I 962 var mellom 6° og 7° i o er-
flata er der i 1963 under 2°. Og utenfor Utsira 
ees at temperaturen tilsvarende var 3° høyere i 
1962 sammenliknet med 1963. På begge sider av 
tsira ees at vann kaldere enn 5° rakk ned til ca. 
75 m i 1963. I 1962 derimot, var ann med så lav 
temperatur som 5° ikke til stede. år figuren viser 
slik høy temperatur i overflaten i 1962 mellom 
R yvingen og Utsira, skyldtes det en vind virkning 
som hadde feiet overflatevannet til havs (se fig. 5) 
og varmere vann fra djupet kom opp til o erflata. 
om ventet var dette en forbigående til tand som 
senere ble forandret til mer normale forhold etter 
at vindstraumen som var rettet fra land opphØrte. 
I 100-150 m djup er der liten forskjell på tem-
peraturen de to år. ede ved botnen er den noe 
lavere i 1963 enn i 1962. 
Helt fra århundreskiftet er der av en ke oo- nor-
ke ha forskere foretatt under kel er om viser at 
intersilda kyr vanli e fang tfelter når temperatu-
ren ynker for meget under normalen. Det er nok 
meget sannsynlig at den la e temperaturen i kyt-
vannet har hatt en uheldig innflytelse på &ildefi ket 
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Fig. 6. Temperatursnitt Møre i febraur-mars 1963: 
Breisundet - ve t 12. februar. 
Buadjupet-Buagrunnen 5. mars. 
interen 1963, idet silda jevnt over har stått djupt 
og langt fra land. 
Barentshavet er liksom ordsjøen et grunnhav-
elv om dybdene her er gjennomgående større enn 
i ord jøen, og annmas ene er over tore områ-
der forhold vis ensartet. vkjølingen kan derfor 
gjøre eg gjeldende helt til bunns. I følge de må-
nedlige klimakart, har lufttemperaturen i Barents-
havet vært usedvanlig lav i desember, januar oo-
februar. I følge de opply ninger som foreligger om 
til tanden i havet utenfor Vest- pitsbero-en oo- Ba-
rent havet i hØ t og utenfor Finnmark i vinter, må 
i på bakgrunn av de usedvanlige meteorologiske 
forhold oo- vannmas enes karakter trekke den slut-
nin at der har foregått en kraftig avkjøling i Ba-
rent havet med is-dannel e atskillig O\ er det nor-
male. Ob erva joner tatt på den faste o eanografiske 
ta jonen utenfor ordkapp 2. mars 1963, i posi-
jon 71 o 10.5' - 25° 55.5' E, vi er at temperatu-
ren li?"o-er under 3° i de øverste 75 m. ede ved 
botnen i 250 m djup, er temperaturen kommet 
ned i 4.09°, mens den 17. november 1962 var 6.54°. 
La e temperaturer i Barentshavet og utenfor 
Finnmark har helt fra midten av 30-årene vært an-
ett for å være heldig for vårtorskefisket på Finn-
mark idet fisken da kulle trekke nærmere Finn-
mark ky ten og bli tilgjengeli fra en større del av 
denne k ten. H\a resultatet kan bli vil jo avhenge 
av bl. a. hvor mye fisk der er i sjøen. Det er bio-
logi k pØr mål som ikke skal berøre her. 1. h. t. 
is-forholdene i Barentshavet og i valbardområdet, 
er det nok rimelig å regne med at de vil bli van-
kelige i månedene om kommer. 
Mens temperaturen i det norske ky tvann, i 
ordsjøen w i Barentshavet har en temperatur un-
der normalen, vi er det se at den norske Atlanter-
ha straumen populært kalt Golf traumen, har en 
temperatur som er normal eller litt over normalen, 
der den kommer inn i orskehavet mellom Fær-
Ø ane OfF hetland, likeså den før nevnte sørgående 
varme traum lan vestkanten av orskerenna. Det 
samme er tilfelle hvor denne vanntype finnes un-
der k tvannet langs or kekysten. 
De foran nevnte klima-kart vi er at luft-tempera-
turen over ord-Atlanteren har vært over norma-
len i november, desember og februar 1962-63. I 
januar var den under normalen i den nordaustlige 
del men over normalen i den nordve tlige del av 
.. tlanterhavet. Det er nok rimelio- å se dette i sam-
menheno- med den relativt høye temperaturen i 
atlanterhavsvannet, uten at det her vil bli høve til 
å komme nærmere inn på vekselvirkningene mel-
lom havet og atmo færen i dette trøk. 
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ummary 
During the ' ·inter of 1963, with great negati e 
anomalie in the air temperatures (Tab. l), and reia-
ti e lo' cloudiness, the cooling of the ea by radia-
tion, conduction and partly al o by e aporation, 
ha re ulted in very low ea temperature in wide 
areas and evere forming of ice in the Bal tie, the 
Kattegat and the kagerack. (Fig. l). 
The outh-ea tern ... orth ea has in February, 
temperature from belo'\v 0° to 3° and 4° from ur-
face to bottom or 41/2° to 2° below normal. Off the 
o t of England, the ternperature i l 0 -Jl/2° be-
low normal. The anomaly decrease toward the 
... -ort to zero and in the Færoe- hetland Chan-
nel the temperature i a little abo e normal. 
long the onvegian coa t the tetnperature i 
lowe t at the kao-erack oa t, belu\\ - l o with 
anomalie up to 31/2° C. The belt of old water 
' ith a thicknes of 20 to O meters along the or-
we!rian "e t coa t has presumably hampered the 
catch of '\vinter herring. 
The den ity of the ·water in the outh-ea tem part 
of the orth ea i QTeater than in the other area 
including the on\ eQ'ian Channel. Taking the di-
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rection of the current into consideration, it is anti-
cipated that the deep-and bottom-water of the or-
" egian Channel will be renewed by this heavy 
and con iderably colder water. Further, it i 
expected that it will take relatively long time 
(months) before normal temperature conditions are 
aQ"ain established in the deepe t parts of the or-
wegian Channel. 
The temperatures in the watermas es off Finn-
mark and in the Barents ea are considerably belol 
normal. 
The tlantic water in the Faroe hetland Chan-
nel, and in the southgoing warm current penetrat-
ino- into kagerack alono- the western part of the 
... T onveo-ian Channel (Revet), has from normal tem-
perature to l o above. Thi may be seen in relation 
to the fact that the air temperature in the orth 
tlantic has been abo e normal in ovember-
December 1962 and in February 1963. 
It i expected that the unusual hydroQTaphical 
conditions ' ill ha e consequen es for the fisherie 
in the outh-eastern part of the orth ea, on Revet 
and off Finnmark. 
